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үрмəлəмəкче була диген, нахал! Кичə генə бəбəй тапкан юлбарысның гайбəтен 
сатканнар: арысланнан микəн, əллə ак барстан микəн? Куркак яманаты 
чыккан куянга да өлеш чыккан: беркөн генə, бераз төшереп алып, төлкене куып 
йөргəн, имеш...» (1, б. 84) 
«Ташбакачылык» памфлеты сыныкка сылтау тапкан, коты ботка 
җитмəс, хет лопни, хет тресни, кояш күрде – ай алды, нахал, нəгълəт, 
əкренгəрəй, туйдан соң – дөмбергə калуы, йөрəгенə май булып ятты, сүз 
боткасы кайнату, боткасы пешмəде, майлы калҗа, эт – эткə, эт – койрыкка, 
астына су керə башлагач, шайтан таягы, ашыккан – ашка пешкəн, иртəгесен 
ишəк кайгырткан, простой смертный, каһəр суккыры кебек фразеологик 
гыйбарəлəргə аеруча бай.   
Шулай итеп, Флорид Əгъзамов 90 еллар татар матбугатында, аерым 
алганда, «Мəгърифəт» газетасында басылган фельетоннары һəм памфлетлары 
аша үзен сатира остасы итеп танытты.  
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Аннотация. Мы видим мир глазами сотрудников медиаиндустрии, 
и именно от них зависит то, как аудитория будет воспринимать и интерпрети-
ровать важнейшие события в стране и за рубежом. Всестороннее изучение ме-
диатекстов важная и актуальная задача. В данной статье автор остановил свое 
внимание на специфике медиатекста в татароязычных радиостанциях.  
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Summary : We see the world with the eyes of the employees of the media in-
dustry, and it depends on them how the audience will perceive and interpret the major 
events in the country and abroad. Comprehensive study of media texts is an important 
and urgent task. In this article the author deals with the specifics of mediatext in the 
Tatar-speaking radio stations. 
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ТАТАР РАДИОСЫНДА МЕДИАТЕКСТ  
 
Татар матбугатындагы медиатекст барлык массакүлəм мəгълүмат 
чараларына карый. Медиатекстны матбугат чарасының һəрбер материалы 
буларак түгел, ə таррак мəгънəсендə – берничə форматтагы мəгълүмат йөртүче 
чыганакларның катнаш системасы буларак тулы бер эш итеп карыйк [1]. 
Материал əзерлəгəндə, журналистлар эфирда яңгыраган текстка карата 
төгəл, ачык, кыска, кызык, хатасыз төшенчəлəрне чагылдырган сыйфатларны 
исəпкə ала. Бу очракта сөйлəм интонациясе мөһим роль уйный. 
Радионың мөмкинлеклəре чиклəнгəн булу сəбəпле, озак вакытлы 
бертөрле сөйлəм тиз ялыктыра. Шуңа күрə текстның күлəмен исəплəп, аны 
дөреслəп, барлык артык сүзлəрне алып ташлап, бары тик əһəмиятле булган, 
аудитория белгəненнəн тыш, өстəмə төп яңалыкны гына җиткерергə кирəк. 
Исемнəрне тулысынча əйтеп бирү, шəхеслəрнең вазифаларын яисə һөнəри 
билгелəнешлəрен кыска һəм гомум кабул ителгəн формада куллану, кеше 
əйткəн сүзне «цитата», «цитата китерəм» сүзе белəн һ.б. инде гадəти 
кагыйдəлəрдəн санала. Билгеле, ситуациясенə карап, бүгенге көндə алар еш 
кына бозыла. 
Радиода барлык фонетик элементлар – тавыш, яңгыраган сөйлəм, музыка, 
шау-шу һəм интертавыш – композицион берлектə була, бер-берсенə булышлык 
итə, тулыландыра. 
Күренекле Канада социологы Маршал Макклюэн узган гасырның 60нчы 
елларында ук медиамəдəният текстын һəрвакыт актуаль бер җөмлə белəн əйтеп 
бирə: the medium is the message – канал – ул хəбəр. Һəм бу хəбəр характеры 
кайсы массакүлəм мəгълүмат чарасы өчен барлыкка китерелгəн булса, шуның 
техник мөминлеклəреннəн чыгып билгелəнə [1]. 
Радиога килгəндə, анда махсус төзелгəн радиотекстларда яңгыраучы 
сөйлəм һəм музыкаль озатылыш мөмкинлеге киң кулланыла. Үз кысаларында 
эш итү мөмкинлеклəреннəн чыгып, монда да медиатекстка урын табылган. 
Радиоэфир вакытында алып баручы яки əңгəмəдəшнең сөйлəме генə түгел, 
музыка мөмкинлеклəре дə файдаланыла. Мондый ысул бигрəк тə реклам белəн 
бəйле медиатекстларда чагылыш тапкан.  
Радиодагы медиатекстны шартлы рəвештə ике төргə бүлергə була: 
1. Текст + фон буларак музыка (лат. txt-background). 
«Тормыш – тамаша», аннан күзлəр камаша. «Күңел» җырчы 
йолдызларга сорау өлəшə, ə син җавабын тыңла (фонда көй; «Күңел» 
радиосыннан). 
2. Текст + юлдашчы музыка (медиатекстта турыдан-туры катнаша 
(лат. txt-accompaniment). 
(ир-ат тавышы): Тулы исеме. (фонда – төймəгə баскан тавыш) 
(хатын-кыз тавышы): Наил Нахис улы Əзгамов (төймə тавышы) 
И.Т.: Туган җире (төймə тавышы) 
Х.Т.: Актаныш районы Иске Кормаш авылы. 
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И.Т.: Туган елы. 
Х.Т.: 1975 ел. 
И.Т.: Туган көне.  
Х.Т.: 2 август. 
И.Т.: Яратмаган ризыгы. 
Х.Т.: Окрошка. (төймə тавышы ахыргача дəвам итə, җырлардан өзеклəр 
китə)» («Күңел» радиосыннан). 
Катнашучылар саныннан чыгып, медиатекстларны болай бүлəбез: 
1. Монолог. Алып баручы яки чакырылган кунак үзе генə сөйли, 
сөйлəме фонында музыка яңгырый, озынрак паузалар вакытында бераз көчəя. 
Күбрəк текст төзелеше һəм уку интонациясе йогынты ясый. («Татарстан» 
радиосының «Татарстан дулкынында» программасы) [2]. 
2. Диалог яки полилог. Студиядə берничə кеше əңгəмə кора. Темасына 
карап, музыка сайлана, кайбер мизгеллəрдə ул бөтенлəй басыла. Мондый 
типтагы эфирлар гадəттə импровизацион рəвештə уза, алар күпкə кызыклырак. 
(«Болгар» радиосындагы «Чəк-чəк шоу» һəм «Шөпшə шоу» тапшырулары) [2]. 
Медиалингвистика кысаларында яңалыклар, мəгълүмати-аналитик, 
features һəм рекламаны аерып карау аеруча əһəмиятле мəгънəгə ия.  
Алар хəбəр белəн йогынты төшенчəлəре арасында түбəндəгечə урнаша:  
Яңалыклар – Мəгълүмати-аналитик – Features – Реклама 
Татарстан Республикасында иң популяр радиостанциялəр – ул 
«Татарстан», «Болгар», «Татар радиосы», «Тəртип», «Курай» һəм «Күңел». 
Бирелгəн типологиягə туры китереп, əлеге радиоканаллар мисалында татар 
радиосындагы медиатекст чагылышын карап китик. 
Радио хəбəрлəре текстлары ике төр программада тəкъдим ителсə, татар 
радиосында аның беренче – кыска вакытлы хəбəрлəр бүлеге генə эшли. Бу күп 
булса, биш минутлык, һəр сəгать башында трансляциялəнгəн яңалыклар 
белешмəсе. Гадəттə, кыска яңалыклар чыгарылышы бер генə алып баручы 
тарафыннан укыла һəм яңалык текстыннан тора, тотырыклы схема буенча 5-6 
хəбəрдəн торган яңалык тексты конкрет радиоканалның шартларыннан чыгып 
төрлəнергə мөмкин. Барлык татар радиоканалларында соңгы сəгатьтəге мөһим 
яңалыкларны җиткереп баралар. Бары тик «Болгар» радиосында гына аларны 
темасы ягыннан төрле өлкəлəргə бүлəлəр (сəясəт, спорт һ.б.).  
«Бу минутларда Казанда 1 градус салкын. Валюталар курсына килгəндə, 
доллар 66 сум 6 тиен, евро 74 сум 70 тиен. Артур Фəлəхов. Яңалыклар 
хезмəте». («Болгар» радиосыннан). 
Радио һəм телевидениедə мəгълүмати-аналитик текстлар фактлар һəм 
комментарийларны берлəштергəн тапшыруларда бирелə. Мондый 
тапшыруларны сəясəтчелəр, эшмəкəрлəр, хəрбилəр һəм башка информацион 
процесста катнашучылар дөньяда барган хəл-вакыйгаларга күзəтү, белгечлəр 
комментарийлары, экспертлар фикере белəн тəэмин итə. Дөресен əйткəндə, 
татар радиосында аналитика юк дəрəҗəсендə диярлек. Бу, беренчедəн, аналитик 
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фикерлəүгə сəлəтле кадрлар һəм, аннан яманы, аудиториянең радио аша 
бирелгəн аналитикага ихтыяҗы булмауда.  
Радиожурналистикадагы мəгълүмати-аналитик тапшыру итеп «Татар 
радиосы»ндагы Гөлназ Сəфəрованың «Туры эфир» авторлык тапшыруын 
əйтергə була. Бу алып баручы программаларына белгечлəрне җəлеп итү ягын 
карый. Мəсəлəн, тапшыруларының берсенə аның кунагы булып юрист, «Куб» 
юридик агентлык җитəкчесе Марат Хəлимов килгəн. Эфир барышында 
ипотека, фатир приватизациялəү, арендага алу мəсьəлəлəре күтəрелə. 
Электрон массакүлəм мəгълүмат чараларында публицистиканың чиклəре 
бик үк төгəл билгелəнмəгəн, лəкин feature материалларының формат 
тотрыклылыгы, тематик бəйлəнеше һəм тел экспрессивлыгы саклана. Йогынты 
ягыннан иң көчле форматның берсе саналса да, татар радиосында əлеге 
форматтагы барлык тапшыруларның йогынтысы югары дəрəҗəдə түгел. 
Киресенчə, кайберлəре бер тонлы һəм игътибар җəлеп итми.  
Мəсəлəн, «Тəртип» радиосында күбесенчə татар халык җырлары, сирəк 
очрый торган язмалар, югалып барган җырлар, халык җəүһəрлəре эфирда 
яңгырый. Алар радио директоры Марат Иблəминовның 10 ел җыйган 7 меңлəп 
җырдан торган архивыннан алынган. Ни кызганыч, аларны тəкъдим иткəн 
тапшыруларда бүгенге көндə ихтыяҗ юк диярлек.  
«Болгар» радиосындагы «Уңыш формуласы» тапшыруын да 
радиостанциянең абруе һəм алып баручыларның тел шомалыгы гына коткара. 
Реклама текстларының специфик үзенчəлеклəре – ул ачыктан-ачык 
йогынты ясауга юнəлдерелгəнлеге. Радионың эффектлылыгына ике яклы 
йогынтылыкта: телдəн əйтелгəн текст һəм музыкаль яктан бизəлеш алган 
тавыш тиңдəшлеге нəтиҗəсендə ирешергə була. 
«Болгар» радиосына 3 ел! 13 март, Филармония залы. Безнекелəр 
җырлый! (радионың алып баручылары башкаруында җыр өзеклəре) Безнекелəр 
сөйли! (Айгөл Хəйруллина башкаруында шигырь өзеге, фонда колакка ятышлы 
музыка) Безнекелəр шаярта! (Рөстəм Гайзуллин опера тавышын чыгарырга 
тырышып, мəзəк җырлый, фонда тынлык, рок стилендə музыка кушыла) 
13 март, Филармония залы. «Болгар» радиосына 3 ел! Билетлар сатуда». 
(«Болгар» радиосыннан). 
Реклама-диалог та радио һəм телевидениедə уңышлы кулланыла һəм 
реклама текстын төзүчелəргə үзлəренең оригинальлеге һəм үткен сүзлегендə 
чиклəнмəгəн күлəмдə мөмкинлеклəр ача. 
«(Əкрен, хисле көй уйный) 1нче тавыш: «Кайчагында ымсындыргыч 
күккə карыйсың да, хыялларга бирелəсең. Син канатлы, син очасың, син 
тормыштан канəгать! Син – яхшы кəеф патшасы! За-а-амечательны... 
Күзеңне ачасың да, чынбарлыкка кайтасың...» (тизрəк, шаян музыка кушыла) 
2нче тавыш: «Əмма чынбарлык хəзер шулай ук күңелле! Чөнки «Болгар» 
радиосында «Шөпшə шоу» радиотамашасы бар. Һəр якшəмбе кичке 7дəн 
төнге 12гə кадəр» («Болгар» радиосыннан). 
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Инглиз-америка җирлегендə барлыкка килгəн популяр радио һəм 
телеформатлар үзгəртеп-кору чорындагы Россиядə уңышлы кулланыла 
башлаган. Инглиз телемассмедиа форматы базасындагы күп тапшырулар talk-
show (ток-шок), quiz (викториналар), phone-in programme (программада 
телефон), реалити-шоу, confession radio (радио-тəүбə итү) һ.б. Татарстанда да 
үсеш ала бара [3]. Ə менə сораштырулар һəм тикшеренүлəргə караганда, 
гомумəн, бүгенге көндə радио белəн телевидениега ихтыяҗ кимегəн, күбрəк 
газета, инфографика, фотосурəт, интернетка карыйлар [3]. 
Мəгълүмат технологиясе үсеше перспективаларын һəм республиканың 
информацион куркынычсызлыгын бəялəп, түбəндəге нəтиҗəлəрне ясарга 
мөмкин: 
– татар радиосының ил һəм дөньякүлəм каналлардан аермалы төп 
үзенчəлеге – ул милли төсмер (халык əйтемнəрен, менталитетка хас сөйлəм 
телен куллану һ.б.); 
– татар радиосында медиатекст, формасына һəм катнашучыларга карап, 
икешəр төргə бүленə: форма буенча – текст-background һəм текст-
accompaniment, катнашучылар санына карап – монолог һəм диалог/полилог; 
– татар радиосында медиатекст үз чагылышын ешрак рекламада һəм туры 
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